











Centre de Recherche en Astronomie (CRAAG) (アルジェリア)
10月 21日–25日 (飛騨)
セミナー ”Astronomy In Algeria: Overview”
10月 26日–27日 (京都)
セミナー ”Astronomy In Algeria: Overview”
・Abdelrazek Mohammed Kasem Shaltout
エジプト
2010年 9月 30日–2012年 9月 21日 エジプト国費留学





2月 23日–3月 8日 (飛騨、京都)
セミナー”MHD waves and oscillations over sunspots”
講義”MHD waves in the solar corona”
Workshop on sunspot oscillation
セミナー”Quasi-periodic pulsations in solar flares”
・Jose Kaname Ishitsuka Iba、Maria Victoria Gutierrez Escate、
Yovanny Jose Buleje Mendoza
ペルー地球物理学研究所 (IGP)(ペルー)
3月 10日–3月 15日 (飛騨)
Japan-Peru: The 3rd FMT Data Analysis Workshopに参加
・Nestor Manuel Vargas Maya
国立イカ大学 (ペルー)
3月 10日–3月 15日 (飛騨)
Japan-Peru: The 3rd FMT Data Analysis Workshopに参加
・Denis Pavel Cabezas Huaman
Presbiteriana Mackenzie大学 (ブラジル)
3月 10日–3月 15日 (飛騨)
Japan-Peru: The 3rd FMT Data Analysis Workshopに参加
8.4 海外渡航
(のべ 38件)
・柴田 一成: 4月 21日–26日 ウィーン (オーストリア)
European Geophysical Union (EGU) meeting及び
CAWSES II bureau meetingに出席
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